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研究 2（会話と睡眠の実態調査）では，高齢者 199人（72.2±5.8歳，男性 74人，女性 125人）を対
象とし，調査票を用いて実態調査を行った．基本属性や会話の相手と頻度を調査項目とし，精神機能の
評価には GDS-15，睡眠の質に関して主観的評価から睡眠の質を 2群（高群・低群）に分けた．  
 研究 3（短時間の楽しい会話の調査）では，高齢者 12人（71.5±5.0歳，男性 5人，女性 7人）を対




群として「黙読」の課題を用い，1日 1課題ずつ 3日間行った． 














































平成 26 年 8 月 1 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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